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РЕФЕРАТ 
 
        Сведения об объеме дипломной работы:  52 стр., 9 рис., 14 источников. 
Ключевые слова: лилейники, род HemerocallisL., г. Минск, Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси, сортоизучение, перспективность, 
комплексная оценка, декоративные и хозяйственно-биологические признаки. 
Объект исследования: род HemerocallisL. 
Места исследования: г.Минск, ЦБС НАН Беларуси. 
Цель работы:сортоизучение лилейников открытого грунта коллекции 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси с целью выявления наиболее 
перспективных к озеленению сортов. 
В качестве объектов исследования использовались 10 сортов коллекции 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси из группы крупноцветных 
сортов лилейников. 
Оценка сортов по важнейшим декоративным признакам и хозяйственно-
биологическим особенностям растений исследуемых сортов проводились 
прямыми методами, на основе методики сортоиспытания декоративных 
растений, в летний период 2012– 2015 г. на базе коллекции лилейников ЦБС 
НАН. 
Комплексная оценка проводилась путѐм суммирования баллов по всем 
важнейшим показателям декоративных признаков и  хозяйственно-
биологическим качествам. 
На основании полученных данных, лучшими сортами для массового 
размножения и внедрения для озеленения являются: DateBookиElDesperadо. 
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Звесткіпрааб'ѐмдыпломнайпрацы: 52 стар., 9 мал., 14 крыніц. 
Ключавыясловы: лiлейнiкi, род Hemerocallis L., г. Мінск, 
Цэнтральныбатанічны сад НАН Беларусі, сортавывучэнне, перспектыўнасць, 
комплекснаяадзнака, дэкаратыўныя і гаспадарча-біялагічныяпрыкметы. 
Аб'ектдаследавання: род HemerocallisL. 
Месцыдаследавання: г.Мінск, ЦБС НАН Беларусі. 
Мэтапрацы: сортавывучэнне лiлейнiкауадкрытага грунту 
калекцыіЦэнтральнагабатанічнага саду НАН Беларусі з 
мэтайвыяўленнянайбольшперспектыўных да азеляненнясартоу. 
У якасціаб'ектаўдаследаваннявыкарыстоўвалася 10 сартоў 
зкалекцыіЦэнтральнагабатанічнага саду НАН Беларусі з 
групыбуйнацветныхсартоўлiлейнiкау. 
Ацэнкадаследаваныхсартоў па найважнейшымдэкаратыўнымпрыкметам і 
гаспадарча-біялагічнымасаблівасцямраслінправодзіласяпрамыміметадамі, на 
асновеметодыкісортавыпрабаваннядэкаратыўныхраслін, у летніперыяд 2012 - 
2015 г. на базе калекцыілiлейнiкау ЦБС НАН. 
Комплекснаяадзнакаправодзілася шляхам падсумоўваннябалаў па 
ўсімнайважнейшымпаказчыкамдэкаратыўныхпрыкмет і гаспадарча-
біялагічныхякасцей. 
На падставеатрыманыхзвестак, лепшымігатункамі для 
масавагаразмнажэння, ўкараненняда азеляненняз'яўляюцца: DateBook і 
ElDesperadо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
        Information about the extent of the thesis: 52 p. 9 fig., 14 sources. 
Keywords: daylilies, genus Hemerocallis L., Minsk, Central Botanical Garden 
of  National Academy of Sciencesof  Belarus, varietyresearch, prospects, 
comprehensive assessment, decorative and economic-biological signs. 
The research object: the genus Hemerocallis L. 
Places of study: Minsk, Central Botanical Garden of  National Academy of 
Sciencesof  Belarus. 
Objective: Cultivar daylilies open ground collection of the Central Botanical 
Garden of NAS of Belarus in order to identify the most promising varieties for 
planting. 
The objects of the study were used 10 varieties collection of the Central 
Botanical Garden of NAS of Belarus from the group grandiflora varieties of daylilies. 
The rating grades on important decorative features and economic-biological 
features of plant varieties under study conducted by direct methods, based on the 
methodology variety testing of ornamental plants, in summer 2012 - 2015, on the 
basis of the collection of daylilies in the Central Botanical Garden of NAS of Belarus. 
A comprehensive evaluation was carried out by summing the scores for all key 
indicators of decorative features and economic and biological qualities. 
Based on these data, the best varieties for mass reproduction and implementation 
for landscaping are: Date Book and El Desperado. 
 
 
 
 
 
 
  
